








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 市川市「市川市景観賞第 12 回受賞者」https://www.city.ichikawa.lg.jp/cit01/1111000047.html（2020 年 11
月 11 日確認）
―186―




























































（出所）平成 30 年度「人生 100 年時代の社会人基礎力育成グランプリ」全国大会報告資料
―188―











りしたことで，一口 2,000 円あるいは 5,000 円という小口資金が少しずつ集まっていった。




















ビジネス。社会性・事業性・革新性という 3 つの要件を有する（谷本 2006）。
（5） Readyfor「クラウドファンディングの種類」および「クラウドファンディング」の実施方式 https://
































（出所）平成 30 年度「人生 100 年時代の社会人基礎力育成グランプリ」全国大会報告資料
―190―





























































































































































（2020 年 9 月 30 日確認）
・権永詞（2020）「集客メディアとしてのアート：「真間あんどん祭り」への導入例におけ
る可能性と課題」『国府台経済研究』，第 30 巻第 2 号，pp.3-24.
・谷本寛治編著（2006）『ソーシャル・エンタープライズ－社会的企業の台頭』中央経済社
（10）平成 29 年 2 月 7 日厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部会議資料
―194―
千葉商大論叢　第 58 巻　第 3 号（2021 年 3 月）
・平成 30 年度「人生 100 年時代の社会人基礎力育成グランプリ」全国決勝大会 千葉商科
大学人間社会学部人間社会学科報告資料「心を近づける 真間あんどん祭り」
・真間あんどん祭りウエブサイト　https://ichikawamamaandon.wixsite.com/matsuri




https://readyfor.jp/projects/light-up（2020 年 11 月 14 日確認）
・和田義人（2020）「少子・高齢化社会」小山望・勅使河原隆行・内城喜貴監，日本共生
社会推進協会編『これからの「共生社会」を考える』福村出版，pp.39-55
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